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25. ¿Qué importa que Amor dé,…? 
Minuet solo 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
Poeta 
 ANÓNIMO 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 30v-31r 
Letra 
 
[Coplas] 
1ª 
    ¿Qué importa que Amor dé, 
con el ligero pie, 
seña brillante, 
si en mudanza y compás 
no manifiesta más   5 
que lo inconstante? 
 
2ª 
    No triunfe el amor que 
no tenga firme fe, 
que es ignorante. 
¿Quién sabe qué aprovecha,  10 
sin oro, ya, su flecha 
fulminante? 
 
3ª 
    Si es ciego Amor, y fue, 
¿cómo tanto ve, que 
en el semblante,    15 
si en otra mutación, 
se ve su operación 
en el amante? 
 
4ª 
    ¡Pues muera el amor, que 
por quieto que uno esté,   20 
tan vigilante, 
si en la razón opera, 
que viene a ser de cera 
el que es diamante! 
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Facsímil parcial 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Sextillas 
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